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54. Międzynarodowe Targi Książki
W dniach 21-24 maja 2009 roku w warszawskim Pałacu Kultury
i Nauki po raz 54 zorganizowano Międzynarodowe Targi Książki.
Uczestniczyło w nich blisko 500 wystawców z 31 krajów. Polską
książkę reprezentowało 232 wydawców; zagraniczni goście zjechali ze
wszystkich kontynentów, m.in. z tak egzotycznych krajów jak Indie,
RPA czy Tajwan.
Rada Europy – gość honorowy imprezy – obchodziła w tym roku
swe 60-lecie. Z tej okazji została przygotowana książka 60 lat Rady
Europy. Tworzenie i stosowanie standardów prawnych. Przeglądowi
nowości wydawniczych towarzyszyły liczne spotkania autorskie, pro-
mocje, dyskusje panelowe. Targi tradycyjnie stworzyły okazję do
spotkań czytelników z twórcami; odwiedzający mieli możliwość poroz-
mawiać m.in. z Adamem Zagajewskim, Władysławem Bartoszewskim,
Tomaszem Raczkiem, Romą Ligocką, Antonim Liberą, Markiem Edel-
manem, Jackiem Dehnelem, Jerzym Pilchem, Joanną Szczepkowską,
Wojciechem Jagielskim.
Program Targów wzbogaciło wiele imprez towarzyszących, m.in.
wystawa polskiego plakatu filmowego czy wystawa zdjęć filozofa i so-
cjologa Zygmunta Baumana.
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